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RESUMEN 
Se presenta una nueva solución trigonométrica al problema 
de las dos inclinaciones, así como un programa FORTRAN IV 
para el procesado automático de los datos a corregir. 
SUMMARY 
A new trigotiometric solution to  the two tilts problem is 
presented, so as a FORTRAN IV program for the automatic 
processing of data to be corrected. 
La corrección de buzamientos sobreimpuestos a 
medidas de orientación en capas deformadas (el de- 
nominado en general "problem of two tilts"), se rea- 
liza sencillamente utilizando el método gráfico de la 
proyección estereográfica (FISHER, 1938; PHILLIPS, 
1971, p. 29). En estudios regionales, sin embargo, la 
necesaria abundancia de datos implica una gran con- 
sumición de tiempo y errores probables por parte del 
NOX < 90 
O P  < ON dir. R = dir. N + (180 T QOR) 
O P  > ON dir. R = dir. N k QOR 
NOX = 90 dir. R = dir. N + (180 T QOR) 
- -  
O P  + ON < 90 dir. R = dir. N + (180 r QOR) 
180 > NOX > 90 
O P  + ON > 90 dir. R = dir. N T QOR 
O P  + ON < 90 dir. R = dir. N + (180 t QOR) 
270 > NOX > 180 
O P  + ON > 90 dir. R = dir. N QOR 
NOX = 270 dir. R = dir. N + (180 zk QOR) 
NOX > 270 
O P  < ON dir. R = dir. N - (180 T QOR) 
O P  > ON dir. R. = dir. N T QOR 
(1) Centro de Cálculo, E.T.S. de Minas de Madrid e Instituto Lucas Mallada del C.S.I.C. 
PROGRAflA ROTAR 
C S R K E C C I O N  DE B U Z A N I E N T O S  EN CAPAS DEFORr4AUAS. 
operador. PARKS (19f0), presenta un programa para 
ordenador basado en una solución trigonométrica, el 
cual tiene el inconveniente de admitir sólo medidas 
de dirección ex~resadas  en cuadrantes: a continua- 
ción presentamos una solución alternativa, quizá más 
clara trigonométricamente, y admitiendo además el 
programa las medidas de dirección en la forma más 
usual de 0-360 grados. 
" 
Sean X' y N' respectivamente los polos en proyec- 
ción estereográfica del plano a corregir (sets de una 
unidad de estratificación cruzada, por ejemplo), y del 
estrato que lo contiene (fig. 1) ;  se supone para 
mayor sencillez que ambos polos están en el mismo 
cuadrante de la falsilla. Girando el papel transparente 
de forma que N' coincida con el eje E-W (nueva po- 
sición N en el dibujo), X' viene a ocupar la posi- 
ción X. La  traslación de S hasta O (giro sobre la 
esfera), arrastra X a R, siendo éste el polo del plano 
ya corregido, de buzamiento O R  y cuyo ángulo de 
dirección (el de la normal al plano), se obtiene des- 
haciendo el giro primitivo (girando el papel transpa- 
rente de nuevo de X hasta S', con lo que R ocupará 
su verdadera posición). 
Ei biizamiento O R  del plano corregido se obtiene 
trigonométricamente a partir del triángulo esférico 
ONX, mediante las siguientes relaciones (PARRS, 
1970, p. 538) : 
cos N X  = cos O N  . cos O X  + sen O N  . sen O X  . 
. cos N O X  
donde O N  y O X  son los buzamientos del estrato y 
del set respectivamente, y NOX la diferencia entre 
los á n g ~ ~ l o s  de dirección de sus polos. 
Para determinar el ángulo de dirección del polo R, 
calcularemos el ángulo que forma OR con ON. En el 
triángulo esférico rectángulo O P X  se verifica : 
sen PX = ser1 P O X  . sen OlX (1) 
a su vez, en el también rectángulo O Q R :  
sen Q R  = sen O Q R  . sen O R  (2) 
DATA A N l S 1 E I U i U L K / ' N ' i ' S ' . ' E ' ~ ' U 1 ~ '  ' 1  
T N B F D ~ J Y d L D  Y B  SUN Y t S P E C T l V A M E N T E  L A  O I R E C C I D N I  B U Z A H I E N T Q  Y 
S t N r I D O  O t  B U L A M l E N T O  U E L  ESTRATO. T X B t O , D X R E O  Y D  LO) D E L  SET.  
I F ( ' 3 . E q . Y L K I  CALL E X I T  
~ K I T E 1 3 ~ 5 2 ~ T N H t D ~ O N J E ~ t B ~ T X U E D ~ O X t ) E D ~ D  
R A D = 5 7 . 7 9 5 1 7  
X=TNSEO 
Y=& 
- . . . . . 
73 R U T D I P = D X B E O t U N B E D  
l F ( R f l T O I P . L T . Y O . 0 )  G i l  T O  82 
R 3 T A Z X = S N ü E O  
R O T D I P = Y O . O - R U T D I P  
G7 T f l  7 7  
7 4  ~ ~ I ~ U ~ C Q . C T . D X B E D I  Gfl TO 83 
siendo P X  = Q R  (l), es igual a (2) y de ambos se 
~ ~ ~ 4 , ~ ~ : ~ ~ ; ~ ~ - o N , , o  
obtiene : GO T O  7 7  
83 H O l A Z X = S N O E D t l O ~ . O  
Ki lTOIP=l>NUEO-UXHEO 
sen O Q R  = (sen O X  sen POX)/sen O R  G J  TO 7 1  
7 6  R O í A 7 X = R O T A Z X t 3 6 0 .  
7 7  I F I R l T A Z X . L T . d . ~ I  GO TO 76 
donde O X  como antes, es el buzamiento del plano 
7 5  ; J ~ ; ; ~ I ; ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ .  del set, P O X  la diferencia de ángulos de dirección 7 9  I k I R ' l T A Z X . 1 ; 1 + ~ 6 Q . 1  G O  TO 78 
de X y N, y O R  el buzamiento del set corregido, todos R J T Z A X  R O ~ ~ I P  soy K E S P F C T I V A M E N T E  L A  DIRECCION DE I~CLINACIOY 
conocidos. Y J J Z A b i I t U l  J ,)E E 5 A  D I h E C C I O N  CORKCGIOOS. 
d 1 1 T E 1 1 ~ 5 3 1  K ~ T A Z X t K O T O I P  Es evidente ahora que, en este caso particular, la G; ,,, ,, 
dirección del polo corregido se obtiene mediante: 5 2  F U ~ Y A T I  1 X . 2 ~ 4 . ' 0 ~ l A L ~ 2 F 4 . 0 ~ 1 A 1 1  53 F O R Y I T I 2 F 1 0 . 2 / / )  
E N 0  dir. R = dir. N + QOR. 
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